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Resumo 
Devido à, na prática, inexistência de material produzido com base científica a respeito 
de diversas emissoras fundamentais na história do rádio brasileiro, a pesquisa, nessa fase, 
centrou-se no levantamento de dados sobre uma destas estações: a Mayrink Veiga, do Rio 
de Janeiro, uma das mais destacadas nas décadas de 1930 e 1940. A emissora foi fundada 
em 1926 e fechada em 1965. 
As obras a respeito são de caráter memorialístico. Inicialmente, portanto, foi feita a 
leitura de PRA-9 Rádio Mayrink Veiga: um lapso de memória na história do rádio bra-
sileiro, de Márcio Nascimento (2002), e Pelas ondas da Mayrink, de Norma Hauer 
(2011), para levantamento e cruzamento de datas a fim de realizar uma periodização dos 
fatos mais relevantes relacionados à emissora. A partir da revisão destas obras, efetuou-
se pesquisa de dados no acervo da Hemeroteca Digital Brasileira, buscando notícias sobre 
programas e profissionais, cujas trajetórias não são contempladas adequadamente pela 
bibliografia. Foi elaborado, então, uma cronologia da Mayrink Veiga que auxiliará em 
pesquisas futuras sobre o mercado do rádio brasileiro. 
A Rádio Mayrink Veiga foi fechada em 1965 por motivos políticos, no governo do 
general Castelo Branco. A emissora carioca havia sido uma das integrantes da Rede da 
Legalidade, tornando símbolo da resistência do país contra o Golpe de 1964. Aos micro-
fones da emissora, alternaram-se diversos políticos da Frente de Mobilização Popular e 
por esse motivo a Mayrink passou a ser considerada inimiga do governo militar. Além de 
cassar a outorga da estação, a briga política também dificultou a manutenção e a recupe-
ração da história da rádio e, por isso, existe uma deficiência de dados referentes à emis-
sora. 
Procurou-se, deste modo, aprender e compreender a trajetória da Rádio Mayrink 
Veiga, da sua fundação, apogeu e declínio. Tentou-se, assim, buscar dados sobre progra-
mação, resposta do público, relacionamento político e adequação ao mercado, incluindo 
neste ponto a atuação de profissionais que se destacaram na emissora. 
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